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Згідно Концепції розвитку водного господарства України, 
затвердженої постановою Верховної Ради України від 14.01.2000 №1390-ІV, 
на її другому етапі у 2005-2015 роках передбачається реалізувати розроблені 
пріоритетні проекти, орієнтовані на досягнення балансу між попитом на воду 
і відновлювальною спроможністю водних об'єктів. 
Головними завданнями цього етапу є оптимізація територіально-
галузевої структури водокористування на засадах пріоритетності 
водоощадливих технологій виробництва, реалізація водоохоронних проектів, 
що забезпечують підвищення екологічної ефективності функціонування 
водогосподарського комплексу. На цій основі, зокрема, передбачається 
запровадження нормування водокористування та встановлення адекватних 
напрямів розвитку систем водозабезпечення суб'єктів господарської 
діяльності. 
Встановлення планового рівня користування водою і відведення 
стічних вод з урахуванням якості відведеної води і води, яка 
використовується безпосереднім чином, здійснюється шляхом нормування 
водоспоживання і водовідведення. 
Основним завданням нормування є забезпечення в плануванні і 
виробництві економічно і технічно обґрунтованих норм з метою найбільш 
ефективного і раціонального використання водних ресурсів. 
Основи нормування водоспоживання та водовідведення в 
промисловості викладені в «Методических указаний по разработке норм и 
нормативов водопотребления и водоотведения с учетом качества 
потребляемой и отводимой воды в промышленности», які затверджені 
Держпланом СРСР 13.07.1979 року. 
На підставі основних вимог та положень даних «Методических  
указаний …» здійснюється розробка галузевих методичних рекомендацій по 
розробці індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення для 
промисловості. 
Узгодження індивідуальних балансових норм водоспоживання та 
водовідведення підвищує рівень впровадження планових організаційно-
технічних заходів з метою застосування або вдосконалення системи 
оборотного водопостачання підприємства. 
Також важливим є наявність науково-обгрунтованих норм при 
веденні первинного обліку водоспоживання за формою ПОД-12, 
встановленою наказом Держкомстату України від 27.07.1998 № 264, в тому 
числі за кількістю випущеної продукції, що сприяє достовірності звітності за 
формою 2-ТП (водгосп), в тому числі вірному відображенню водобалансових 
схем в разі відсутності на підприємствах водомірних приладів. 
З метою збереження та підвищення ефективності системи нормування 
водоспоживання в подальшому необхідне доповнення ст.16 Водного Кодексу 
України щодо погодження поточних індивідуальних балансових норм 
водоспоживання та водовідведення та адаптування Методичних вказівок по 
розробці норм і нормативів водоспоживанння і водовідведення. 
Забезпечення застосування у виробництві технічно і економічно 
обгрунтованих норм водоспоживання і водовідведення сприятиме 
упорядкуванню обліку водокористування, поліпшення планування 
використання води підприємствами, установами і організаціями, та 
стимулювання раціонального і економного використання водних ресурсів. 
 
